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In Kyoto city, the cultural asset and the surrounding area are in the relation of in the same boat at the disaster. It aims to 
evaluate the effectiveness of the heritage as refuge by constructing the simulation model of the agent base at the 
evacuation life. The simulation of the evacuation life that assumes the large-scale earthquake disaster is done by 
handling the model. It is Myoshin-ji Temple is specified for the heritage and the refuge.  The aim of this study is to 
consider the necessity for defending the cultural heritage from the disaster to defend the evacuee from the disaster by 
the evacuation life in Myoshin-ji Temple is simulated  by handling the model. 
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  
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 Ṕྐ㒔ᕷ࡛࠶ࡿி㒔ᕷࡢᮌ㐀ᐦ㞟ᕷ⾤ᆅࡸࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀ಖᏑᆅ༊࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᮌ㐀ᘓ≀ࡀ㍽㍵ࡍ
ࡿᆅᇦ࡛ࡣࠊ኱つᶍ⅏ᐖ᫬࡟࠾࠸࡚ᩥ໬㈈࡜࿘㎶ᆅᇦࡀ୍ⶈᡸ⏕ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋ1995 ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㜰⚄࣭
ῐ㊰኱㟈⅏ࡢࡼ࠺࡞つᶍࡢᆅ㟈ࡀࡇࢀࡽࡢᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡍࢀࡤࠊᩥ໬㈈ࡀྠ᫬ከⓎⅆ⅏➼࡛↝ኻࡍࡿ➼ࡢ⿕ᐖ
ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ኱㔞ࡢ㑊㞴⪅ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᩥ໬㈈➼࡛࠶ࡿᑎ♫➼ࡢ୍㒊ࡢ
✵㛫ࡀ⮫᫬ⓗ࡞㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ2011 ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡣࠊᅜᐆࡢ⚙ᑎ࡛࠶ࡿ
⍞ᕑᑎ㸦ᐑᇛ┴ᯇᓥ⏫㸧ࡀ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡾࠊ⣙ 300 ேࡀ୍᫬ⓗ࡟㌟ࢆᐤࡏࡓࠋ⚙ᑎࡣಟ⾜ࢆࡍࡿൔࡀ⏕άࡍࡿ
ࡓࡵࡢሙᡤࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊ㑊㞴⪅ࡀ㑊㞴⏕άࢆࡍࡿࡓࡵࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㑊㞴
ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢయไࢆഛ࠼࡚࠾ࡅࡤࠊ኱つᶍ⅏ᐖ᫬ࡢ᭷ຠ࡞㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡾࠊ㑊㞴⪅ࡣ⿕⅏ࡋࡓᩥ໬㈈ࡢ᚟ᪧࡢᢸ
࠸ᡭ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊ኱つᶍ࡞ᆅ㟈⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓ㑊㞴ᡤ⏕άࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ㑊㞴ᡤ
ࡢ᭷ຠᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ㑊㞴ᡤ⏕άࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣋ࢫࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᩥ໬㈈ᣦᐃࡢᘓ㐀≀➼ࢆࡶࡕࠊ࠿ࡘ㑊㞴ᡤᣦᐃ࡛࠶ࡿ⚙ᑎࡢጁᚰᑎࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ
኱つᶍᆅ㟈⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓ㑊㞴ᡤ⏕άࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋጁᚰᑎࡣி㒔ᕷྑி༊ⰼᅬ࡟఩⨨ࡍࡿ⮫
῭᐀ጁᚰᑎὴࡢ኱ᮏᒣ࡛࠶ࡾࠊቃෆᆅ࡟ࡣἲᇽࡸ᪉୔➼ࡢ௚࡟ሪ㢌ᑎ㝔ࡀ 46 ṧࡿࡀࠊ㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࢆࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡣ኱᪉୔ࠊ኱ᗜ⿬ࠊᚤጁẊࡢ 3 ㌺ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢሪ㢌ᑎ㝔ࡢ୍㒊ࡢ✵㛫ࢆ㑊㞴ᡤ
࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿሙྜ࡜ࠊ⏝࠸࡞࠸ሙྜࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊሪ㢌ᑎ㝔ࢆ⏝࠸ࡓ㝿ࡢጁᚰᑎࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠ
ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㑊㞴ᡤ࡟㛵ࡍࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ◊✲ࡣࠊᖐᏯ⾜ືࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ
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300m 
࡟ᇶ࡙ࡃࢺ࢖ࣞ㟂せ➼࡟㛵ࡍࡿヨ⟬࡟ࡘ࠸࡚㸦ෆ㛶ᗓࠊ2008㸧1)ࡸࠊேཱྀ㑊㞴ᡤࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓࢺ࢖ࣞ฼
⏝ࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ㸦௒⤮ࡽࠊ2007㸧2)ࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏ✏ࡢࡼ࠺࡟㑊㞴⪅ࡢ╧╀࣭㣗஦࣭᤼
ἥ࣭㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿࡢ ᚟⾜ື࡜࠸ࡗࡓࠊ㑊㞴ᡤ⏕ά࡛᝿ᐃࡉࢀࡿ⾜ືࡢ┦஫㛵ಀࢆ⪃៖ࡋࡓ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣋
࣮ࢫࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ◊✲ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࣔࢹࣝᵓ⠏ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⚙ᑎ≉᭷ࡢሪ㢌ᑎ㝔ࡢࡶࡘ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚
ࡢ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ࡟╔┠ࡋࠊᵓ⠏ࡋࡓ㑊㞴ᡤࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ጁᚰᑎࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢᡭἲ
(1) ᑐ㇟ᆅᇦ 
ᮏ◊✲ࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢጁᚰᑎࡢ⠊ᅖࡣࠊጁᚰᑎᮏᒣࡢ࠶ࡿᩜᆅ㸦༡⥲㛛࠿ࡽ໭⥲㛛ࡲ࡛ࡢእቨ࡛ᅖࡲࢀ
ࡓ⠊ᅖ㸧࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ㱟Ᏻᑎ࡞࡝ࡢ㞳ࢀࡓጁᚰᑎࡢᩜᆅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㑊㞴ᡤࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ㸦௨ୗࠊ≉
࡟グ㏙ࡀ࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣጁᚰᑎ࡜ࡣࡇࡢ⠊ᅖࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ㸧S.K.Y.ᗈᇦᅪ࡟࠾ࡅࡿᗈᇦⓗ࡞㜵⅏
ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌᭩㸦ෆ㛶ᗓࠊ2004㸧3)࡟ࡼࢀࡤࠊ୍᫬㑊㞴ሙᡤࡢ㑊㞴ᅪᇦࡣ㏆㞄ఫ༊㸦500mᅪᇦ㸸Ṍ
⾜㊥㞳࡛500m௨ෆࡢᅪᇦ㸧ࢆ༢
఩࡜ࡋ࡚500m࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡼ
ࡗ࡚ࠊᑐ㇟࡜ࡋࡓᩜᆅࡢእ㒌࠿
ࡽ500mࡢᅪᇦࢆᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡍࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊጁᚰᑎࡢ໭᪉࡟఩⨨ࡍ
ࡿ⥺㊰㸦ி⚟㟁Ẽ㕲㐨໭㔝⥺㸧
࡜ࠊす᪉࡟఩⨨ࡍࡿ཮ࣨୣࡲ࡛
࡜ࡍࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊᑐ㇟ᆅᇦࡣ
ᅗ1ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᑐ㇟ᆅᇦࡢ
ேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊி㒔ᕷࡢఫẸ
ᇶᮏྎᖒேཱྀ㸦ி㒔ᕷࠊ2012㸧
4)ࡢ⏫ูேཱྀࢆ⏝࠸ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
500mᅪᇦࡢෆഃ࡜እഃ࡟㊬ࡿ⏫
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ⏫ࡢᅪᇦ࡟࠿
࠿ࡿ㒊ศࡢ๭ྜࢆ㠃✚᱌ศࡋே
ཱྀࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᑐ㇟ᆅᇦ
ࡢேཱྀࡣ13,676ே࡜᥎ᐃࡋࡓࠋ
ᅗ ᑐ㇟ᆅᇦ
(2) ࣔࢹࣝᵓ⠏ 
ᮏࣔࢹࣝࡣࠊฟཱྀࡽࡀ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣋ࢫࡢ♫఍ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゝㄒ࡛࠶ࡿ SOARS㸦ฟཱྀࡽࠊ
2007㸧5)ࢆ⏝࠸࡚ᵓ⠏ࡋࡓࠋฟཱྀࡽࡣ♫఍ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ⏝࠸᪉ࡢཎ๎ࢆࠗ᫬㛫㍈࡟ῧࡗࡓྍ⬟࡞ࢩࢼࣜ࢜
ࢆពᛮỴᐃࢆྵࡴᙧ࡛ᒎ㛤ࡋࠊពᛮỴᐃ࡜⤖ᯝࡢᅉᯝࢆࠕ⌧ᐇࠖ࡜ࡢᑐẚࡢ୰࡛ศᯒࠊ⌮ゎࡋࠊࡑࡢ⌮ゎࢆ⌧ᅾ
ࡢពᛮỴᐃ࡬࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࡏࡿࡓࡵ࡟」ᩘ୺య㛫࡛ཧ↷ࡉࢀඹ᭷ࡉࢀࡿ┦஫୺ほⓗ࡞ᵓᡂࡢྍ⬟࡞ㄆ㆑⿦
⨨࠘࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㑊㞴ᡤ⏕άࡣࠊ㑊㞴⪅ࡀࡑࢀࡒࢀ࡟ពᛮỴᐃࢆ⾜࠸⾜ືࡍࡿࡇ࡜࡛ᙧᡂࡉࢀࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ㑊㞴⾜ືࡢศᯒ➼࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ≀⌮ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥࡣ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏࣔࢹࣝ
ࡣࠊ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣋ࢫࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡟ࡼࡾࠊ」ᩘࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫ࡢືⓗᣲືࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ SOARSࢆ⏝࠸࡚ᵓ⠏ࡋࡓὀ 1)ࠋ 
ࡲࡓࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣಶࠎࡢ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㸦㑊㞴⪅㸧ࡀࢫ࣏ࢵࢺ㸦ሙ㸧ࢆ⛣ືࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ
୍㐃ࡢ㑊㞴ᡤ⏕άࡢࣉࣟࢭࢫࢆࣔࢹࣝ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࡟ࡣ࣮ࣟࣝࡀ୚࠼ࡽࢀࠊ࣮ࣟࣝෆࡢ࣮ࣝࣝ
࡟ᛂࡌ࡚ᣲືࡍࡿࠋ࣮ࣟࣝࢆ୚࠼ࡽࢀࡓ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡣࠊࢫࢸ࣮ࢪ࡜࠸࠺᫬㛫ࢫࣛ࢖ࢫࡢ୰࡛࣮ࣝࣝࢆᐇ⾜
ࡍࡿࠋ඲࡚ࡢ࣮ࣝࣝࡣ if-then ᙧᘧࡢ࣮࡛ࣝࣝࠊ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓሙྜࡢࡳࢥ࣐ࣥࢻ㒊ศࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿࠋ
SOARS ࡛ࡣ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡢ࣮ࣟࣝࡣᅛᐃ໬ࡉࢀࡎࠊ࣮ࣟࣝࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ࣮ࣟࣝࢆᣢࡘ୺య
࡜ࡋ࡚᣺ࡿ⯙࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ㑊㞴ᡤ⏕ά࣮ࣟࣝࡀ࣮ࣟࣝࡢ㍈࡜࡞ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽྛ✀ࡢ࣮ࣟࣝࢆ
500mᅪᇦ 
ᑐ㇟ᆅᇦ 
㑊㞴ᡤࡢ⠊ᅖ 
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ࣞ࢖ࣖ 1 ࣞ࢖ࣖ 2㻌
YES㻌
NO㻌
࢚࣮ࢪ࢙ࣥ
ࢺ⏕ᡂ㸦ᒓ
ᛶỴᐃ㸧
ጁᚰᑎ࡟㑊
㞴㸦ᑐ㇟ࡢ
⿕ᐖ᝿ᐃ㸧

⮬ศࡢ㑊㞴
ࢫ࣮࣌ࢫࡢ
Ỵᐃ㸦ጁᚰ
ᑎࡢᘓ≀࡟
ࣛࣥࢲ࣒࡟
㑊㞴㸧
ࢺ࢖࣮ࣞࣟࣝ
㣗஦࣮ࣟࣝ ⮬Ꮿ ᚟
࣮ࣟࣝ
Ỉ※
ࢺ࢖ࣞᚅࡕ
✵ࡁ
᤼ἥ
㓄⤥ሙᡤ
ཷࡅྲྀࡾ
㣗஦
㣗ᚋ
㣗ᚋゎ㝖
㣗ᚋ㻌
☜⋡ 2a ☜⋡ a㻌 ╧╀࣮ࣟࣝ
ᑵᐷ
8䡄 
㉳ᗋ
⮬Ꮿ㊥㞳
⮬Ꮿ
⮬ศࡢ㑊㞴ሙᡤ㸦㑊㞴ᡤ⏕ά࣮ࣟࣝ㸧
7 ᪥
⤒㐣㻌
16h 
ࢫࢱ࣮ࢺ 
࢚ࣥࢻ 
⁫ᅾ 15 ศ
ᅗ 2 ࣔࢹࣝࡢࣇ࣮ࣟ 
  ⾲ 1 ☜⋡ኚᩘ 
ྲྀᚓࡋࠊ᏶஢ࡍࢀࡤ㑊㞴ᡤ⏕ά࣮ࣟࣝ࡟ᡠࡿ࡜࠸࠺タィ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࡣಶࠎ࡟ᣲ
ືࡋࠊࢫ࣏ࢵࢺࡢΰ㞧࡟ࡼࡿᚅࡕ⾜ิ࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫ࡢ┦஫స⏝ࡀ⾲⌧࡛ࡁࡿὀ 2)ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
㣗ᚋ㸦㣗஦ࡢᚋࠊḟࡢࢺ࢖ࣞ࡟⾜ࡃࡲ࡛ࡢ≧ែ㸧࡜࠸࠺≧ែࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㣗஦̿᤼ἥ㛫࡛ࡢ㐃ື
ᛶࡶ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿὀ 3)ࠋ᫬㛫ᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ1 ࢫࢸࢵࣉ㸦࣮ࣟࣝࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿ㛫㝸㸧ࢆ 1 ศ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡿ
ὀ 4)ࠋࡲࡓࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ࣮ࣟࣝࢆࣛࣥࢲ࣒࡟Ⓨືࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣮ࣟࣝ࡟☜⋡ኚᩘࢆᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦⾲ 1㸧ࠋ࡞࠾ SOARS ࡢኚᩘࡸ஘ᩘࡢⓎ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ್ࢆᅛᐃࡍࡿタᐃࢆࡋ࡞࠸㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࣛ
ࣥࢲ࣒ࢿࢫ࡛࠶ࡾࠊᮏࣔࢹࣝࡢືⓎ⏕ࡸኚᩘࡣࣛࣥࢲ࣒ࢿࢫ࡟࡞ࡿࡼ࠺タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࠊ୰ᮧࡢ◊✲㸦୰ᮧࠊ2006㸧6)࡛ࡣ㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ࡢ஦౛ཬࡧ◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࠊᆅ㟈Ⓨ⏕᫬࠿ࡽ 2 㐌㛫
ᚋࡲ࡛ࡢࡣ㑊㞴ᡤ⏕ά⪅ࡢ⏕⌮ⓗḧồ㸦వ㟈ࠊᑵᐷሙᡤࠊ㌟య⾨⏕ࠊỈ࣭㣗ᩱࠊ᤼ἥ㸧ࡀㄢ㢟࡟࡞ࡿ࡜ᩚ⌮ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ≉࡟≀⌮ⓗḧồࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ  ጁᚰᑎࡣ㑊㞴ᡤ㸦୍᫬ⓗ࡟㑊㞴ࡍࡿࡓࡵࡢ᪋
タ㸧࡛࠶ࡾࠊ࿘㎶࡟ᗈᇦ㑊㞴ᡤ࡛࠶ࡿோ࿴ᑎࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ㑊㞴⪅ࡣ㸯㐌㛫⛬ᗘ࡛㑊㞴ሙᡤࢆ⛣ࡍࡇ࡜ࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟㚷ࡳࠊⓎ⅏࠿ࡽ 7 ᪥㛫ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊ᤼ἥὀ 5)~10)࣭ᑵᐷ࣭㣗஦࣭㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿ
ࡢ ᚟ࡀ㑊㞴ᡤ⏕άࡢ㦵᱁࡟࡞ࡿ㒊ศ࡜ᤊ࠼ࠊࡇࡢ 4⾜ືࢆ㑊㞴⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞ᙺ๭࡜ࡋࡓ㸦๓ᥦ᮲௳ࡣὀ 11㹼16
ࢆཧ↷㸧ࠋ᤼ἥ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㟈⅏᫬ࡢࢺ࢖ࣞᑐ⟇㸫࠶ࡾ᪉࡜࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸦⅏ᐖ᫬ࡢࢺ࢖ࣞᑐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☜⋡ኚᩘྡ ☜⋡ ☜⋡ኚᩘྡ ☜⋡ ☜⋡ኚᩘྡ ☜⋡ ☜⋡ኚᩘྡ ☜⋡
ࢺ࢖ࣞ☜⋡ 1/280 ᮅ㣗☜⋡㸦7:00̺9:59㸧
1/100 ᫨㣗☜⋡
㸦12:00̺14:59㸧
1/100 ኤ㣗☜⋡
㸦17:00̺19:59㸧
1/100 
㣗ᚋࢺ࢖ࣞ☜
⋡
1/140 ᮅ㣗☜⋡
㸦10:00-10:58㸧
1/10 ᫨㣗☜⋡
㸦15:00̺15:58㸧
1/10 ኤ㣗☜⋡
㸦20:00̺20:58㸧
1/10 
୍᫬ᖐᏯ☜⋡ 1/1000 ᮅ㣗☜⋡
㸦10:59㸧
1 ᫨㣗☜⋡
㸦15:59㸧
1 ኤ㣗☜⋡
㸦20:59㸧
1 
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ᅗ 3 ቃෆᅗ 
ሪ㢌ᑎ㝔 
࡚࠸ࡿሪ㢌ᑎ㝔 
㣗஦ࡢ㓄⤥ሙᡤ 
Ỉ※ 
ࢣ࣮ࢫ B 
ࢣ࣮ࢫ C 
ࢣ࣮ࢫ A 
᪤Ꮡࡢ㑊㞴ᡤᣦᐃࡢᘓ≀ 
୍⯡ᐈ࡟ᐟἩࢆチྍࡋ 
 ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝጤဨ఍ࠊ1997㸧7)࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ1 ே 1 ᪥࠶ࡓࡾࡢ᤼ἥᅇᩘ➼ࡣ኱౽ 1 ᅇ㸦4 ศ㸧ࠊ
ᑠ౽ 4 ᅇ㸦1 ศ㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡓࡔࡋ㣗ᚋ࡛࠶ࢀࡤḟ࡟᤼ἥࢆ⾜࠺ࡲ࡛㏻ᖖࡼࡾ 2 ಸࡢ᤼ἥࡢ☜⋡ࢆタᐃࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊඛ࡟ࢺ࢖ࣞ࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ㑊㞴⪅ࡀ࠸ࢀࡤࠊࢺ࢖ࣞ࡟฿╔ࡋࡓ㡰࡟ᚅࡕ⾜ิࡀⓎ⏕ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋࡓࠋ
ᑵᐷ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖐᏯ⾜ືࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃࢺ࢖ࣞ㟂⤥➼࡟㛵ࡍࡿヨ⟬࡟ࡘ࠸࡚ 1)࡛ࡣࠊ
㠀╧╀᫬㛫ࢆ 16 ᫬㛫㸭᪥࡜ࡋࠊ╧╀᫬㛫ᖏࡣ⾜ືࡋ࡞࠸ࡼ࠺タᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢタᐃࢆ⏝࠸ࡓࠋ㣗
஦⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖᙅ⪅ࡢ⏕ά࡜㣗஦㸫⌧≧࡜ㄢ㢟㸫㸦ูᗓࠊ2009㸧8)ࢆཧ⪃࡟ࠊ㣗஦ࡣබᖹ࡞㓄ᕸࢆ๓
ᥦ࡜ࡋࠊ1 ᪥ 3 㣗ࡀ㓄ᕸࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊཷࡅྲྀࡾ࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣྛே 5 ศ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㣗஦ࡢ㓄⤥
ᡤ࡟ᚲせ࡞ேဨࡸࠊ㓄⤥ᡤࡲ࡛≀㈨ࢆ㐠ࡪᡭ㛫࡟㚷ࡳࡿ࡜ࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㓄⤥ᡤࡢᩘࡣቑࡸࡋࡀࡓ࠸ 
ࡓࡵࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ㓄⤥ᡤࢆ 1 ࣨᡤタ⨨ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⅏ᐖ㑊㞴᫬ࡢ㣗஦ࡣࣃࣥࡸ   ༶ᖍ㣗ရ➼ࡢ
࣓ࢽ࣮ࣗࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㏻ᖖࡢ㣗஦࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡼࡾࡶ▷ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࠊ㣗஦࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡣྛே 20 ศ࡜タ
ᐃࡋࡓࠋ㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿࡢ ᚟⾜ືࡣࠊᯇỤࡽࡢ◊✲㸦ᯇỤࡽࠊ1992㸧9)ࢆࡶ࡜࡟ 1 ᪥࡟⣙ 55%ࡢ㑊㞴⪅ࡀ㑊㞴
ᡤ࡜⮬Ꮿࢆ 1 ᅇ ᚟ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋࡓࠋ㑊㞴ᡤࡢෆ㒊࡛ࡢ⛣ື㏿ᗘࡣே㛫ࡢ୍⯡ⓗ࡞Ṍ⾜㏿ᗘ࡜ࡉࢀࡿ
4km/᫬ࢆ⏝࠸ࠊ㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿ࡜ࡢ ᚟⾜ືࡢ⛣ື㏿ᗘࡣࠊᆅ㟈Ⓨ⏕ᚋ࡛㐨ࡀ㏻⾜ࡋ࡙ࡽ࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ
2km/᫬࡜௬ᐃࡋࡓࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᵓ⠏ࡋࡓࣔࢹࣝࡢᴫせࡢࣇ࣮ࣟࢆᅗ 2 ࡟♧ࡍࠋ 
 
(3) ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢࢣ࣮ࢫタᐃ                    
ᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣி㒔ᕷ➨3ḟ⿕ᐖ᝿ᐃሗ࿌᭩㸦ி㒔ᕷࠊ2003㸧10)ࡢ୰࡛ࠊጁᚰᑎࡀ఩⨨ࡍࡿྑி༊࡛㑊㞴⪅
ᩘࡀ᭱኱࡜࡞ࡗࡓᶔཎ㹼Ỉᑿ᩿ᒙᆅ㟈ࡢ⿕ᐖࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋᶔཎ㹼Ỉᑿ᩿ᒙᆅ㟈ࡢ⿕ᐖ᝿ᐃ࠾ࡼࡧᑐ㇟ᆅᇦ
ࡢேཱྀ᥎ᐃ࠿ࡽጁᚰᑎ࡬ࡢ㑊㞴⪅ࢆ2049ே࡜ࡋࡓࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊጁᚰᑎ࡛ࡢ㑊㞴ᡤ⏕άࢆ௨ୗࡢ3ࡘࡢࢣ
࣮ࢫࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᮏࣔࢹࣝࡢྛࢣ࣮ࢫ࡛㑅ᐃࡋࡓᘓ≀࠾ࡼࡧࠊタᐃࡋࡓ㣗஦
㓄⤥ሙᡤ࠾ࡼࡧỈ※ࡢ఩⨨ࢆᅗ3࡟♧ࡍࠋ

a) ࢣ࣮ࢫA 
⌧≧࡛ி㒔ᕷ࠿ࡽ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓ≀࡛࠶ࡿࠊ኱᪉୔࣭኱ᗜ
⿬࣭ᚤጁẊ࡛㑊㞴⪅ࡀ㑊㞴⏕άࢆ⾜࠺ࠋ
ࢺ࢖ࣞࡶ኱᪉୔࣭኱ᗜ⿬࣭ᚤጁẊࡢࡶ
ࡢࡢࡳࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ3ࡘࡢᘓ≀ࡢ㸯ேᙜ
ࡓࡾࡢ㑊㞴ࢫ࣮࣌ࢫࢆ2੍࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ
཰ᐜྍ⬟ேᩘࡢྜィࡣࠊ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ
㑊㞴⪅ᩘࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏࢣ࣮ࢫ
࡛ࡣ᭱ᝏࡢ஦ែࢆ᝿ᐃࡋ࡚ྛேࡢ㑊㞴
ࢫ࣮࣌ࢫࢆ⊃ࡵ࡚⏕άࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍ
ࡿࠋ
 
E ࢣ࣮ࢫ %
⌧≧࡛㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᘓ≀࡟ຍ࠼࡚ࠊጁᚰᑎᒣෆࡢ 39 ㌺ࡢሪ
㢌ᑎ㝔ࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠋࡲࡓ
ྛሪ㢌ᑎ㝔ࡢࢺ࢖ࣞ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ౑⏝࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟タᐃࡍࡿࠋ⌧≧࡛࠶ࡿࢣ࣮
ࢫ A ࡟ẚ࡭࡚ࢣ࣮ࢫ B ࡣ⌮᝿ⓗ࡞≧ἣ࡛
࠶ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሪ㢌ᑎ㝔ࡀᖹᖖ᫬ࡢ୍ 
⯡බ㛤ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㚷ࡳࡿ࡜ࠊ᪩ 
ᛴ࡟ᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ 


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⾲ 2 ᘓ≀ࡢࢹ࣮ࢱ F ࢣ࣮ࢫ C
ጁᚰᑎ࡟ࡣ᪥ᖖⓗ࡟୍⯡ࡢᐟἩ⪅ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿሪ㢌
ᑎ㝔ࡀ 2 ㌺Ꮡᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢሪ㢌ᑎ㝔ࡀ⅏ᐖ᫬࡟㑊㞴ᡤ࡜
ࡋ࡚㛤ᨺࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ
᪥ᖖⓗ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௚ࡢሪ㢌ᑎ㝔࡟ẚ࡭⅏
ᐖ᫬࡟ࡶ㑊㞴⪅ࢆཷࡅධࢀࡿ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡶᣢࡘྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

ྛࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᐃࡋࡓᘓ≀ࡈ࡜ࡢ཰ᐜேᩘ㸦㑊㞴⪅
࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺᩘ㸧ὀ15)ࠊ᭱኱཰ᐜྍ⬟ேᩘࠊ㣗஦ࡢ㓄⤥ᡤࡲ
࡛ࡢ฿㐩᫬㛫ὀ16ࢆ⾲2࡟♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ኱᪉୔ࠊ኱ᗜ⿬ࠊᚤ
ጁẊ࠾ࡼࡧᑐ㇟࡜ࡍࡿሪ㢌ᑎ㝔ࡢ㑊㞴ᡤ⏕άྍ⬟ࡀྍ⬟࡞
㠃✚㸦᭱኱཰ᐜ㠃✚㸧ࡣࠊ␚ࡶࡋࡃࡣᯈࡢ㛫࡛ࠊࢺ࢖࣭ࣞ
ྎᡤ࣭㢼࿅࣭Ὑ㠃ᡤ➼ࢆ㝖࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋࠊᩥ໬㈈ጁᚰᑎಟ
⌮ሗ࿌᭩㸦ி㒔ᗓᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1999㸧11)12)࠿ࡽ཰ᐜྍ⬟㠃✚
ࡀᘓ≀ࡢᗋ㠃✚࡟༨ࡵࡿ๭ྜࢆồࡵࠊ඲యࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟ
ࡋࠊࡇࢀࢆ⏝࠸࡚ᖹ㠃ᅗࡀ࡞࠸ᘓ≀ࡢ㑊㞴ྍ⬟㠃✚ࢆồࡵ
ࡓࠋࡲࡓࠊS.K.Y.ᗈᇦᅪ࡟࠾ࡅࡿᗈᇦⓗ࡞㜵⅏ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ
ㄪᰝሗ࿌᭩3㸧ࡼࡾࠊ1ே࠶ࡓࡾࡢ㑊㞴ࢫ࣮࣌ࢫࡣ2੍࡜ࡋࠊ᭱
኱཰ᐜྍ⬟ேᩘࢆồࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊጁᚰᑎ࡛ᬑẁ࠿ࡽ⏕ά࣭
໅ົ➼ࡋ࡚࠸ࡿே࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛ⮬ᣢࡕሙࡀ࠶ࡾࡑࡇࢆ฼⏝
ࡍࡿ࡜⪃࠼ࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
(1) 㣗஦⾜ື 
㣗஦⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛࢣ࣮ࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣗஦ࡢཷࡅྲྀࡾ
ᡤࡢᚅࡕேᩘࡢ᭱኱್ࡣ⾲ 3ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྛࢣ࣮ࢫࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊࢣ࣮ࢫ㸿ࠊC ࡟ẚ࡭ࢣ࣮ࢫ B ࡣ್ࡀపࡃ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢣ࣮ࢫ C ࡀሪ㢌ᑎ㝔ࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ⾜ືࡍ
ࡿࡓࡵࠊ㑊㞴⪅ࡀቃෆ࡟ศᩓࡋ⛣ື᫬㛫࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡓ
ࡓࡵ࡟ࠊ㣗஦㓄⤥ᡤ࡬ࡢ᫬㛫ⓗ㞟୰ࡀ⦆࿴ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
(2) ᪤Ꮡ㑊㞴ᡤࢺ࢖ࣞᚅࡕேᩘ 
 ᪤Ꮡࡢ㑊㞴ᡤᣦᐃࡢᘓ≀ࡢࢺ࢖ࣞࡢᚅࡕேᩘࡢ᭱኱್
ࡣ⾲ 4ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྛࢣ࣮ࢫࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊࢣ࣮ࢫ A
ࡣከࡃࡢᚅࡕ⾜ิࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࢣ࣮ࢫ B ࡛
ࡣࠊྛሪ㢌ᑎ㝔࡟ศᩓࡍࡿࡇ࡜࡛኱ᖜ࡟⾜ิࡀ⦆࿴ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢣ࣮ࢫ C ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢣ࣮ࢫ A࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ᚅࡕேᩘࡢ᭱኱್ࡀᑠࡉ࠸್࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊሪ 
㢌ᑎ㝔ࢆ 2ࣨᡤ㛤ᨺࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ⾜ิ⦆࿴ࡢຠᯝࡀぢ 
ࡽࢀࡓࠋ 
 
 
 
ྡ⛠
཰ᐜே㸦ே㸧 ᭱኱཰
ᐜேᩘ
㸦ே㸧
㓄⤥ᡤ฿
㐩᫬㛫
㸦ศ㸧A B C 
኱᪉୔ 752 103 558 314  1 
኱ᗜ⿬ 496 79 382 205  1 
ᚤጁẊ 801 122 615 336  1 
㞼⚈㝔 34 89  8  
ᾏ⚟㝔 30 73  5  
⋢㬅㝔 39 101  2  
⋢㱟㝔 39 123  4  
㔠∵㝔 35 102  5  
᱇᫓㝔 42 117  7  
ගᅧ㝔 22 79  10  
⾮ᱵ㝔 60 166  2  
㞧⳹㝔 64 181  3  
ឿ㞼㝔 65 149  3  
ᑑ⪷㝔 27 78  6  
᫓ග㝔 87 241  3  
⪷⃝㝔 53 154  1  
኱ᚰ㝔 49 252 141  2  
㏥ⶶ㝔 65 153  2  
኱㏻㝔 19 59  3  
኱ἲ㝔 32 91  5  
኱㞝㝔 42 148  7  
኱㱟㝔 17 101  5  
ᬛ຾㝔 34 88  4  
㛗៞㝔 34 74  9  
㛗⯆㝔 32 104  3  
㏻⋞㝔 29 80  4  
ኳ⌫㝔 65 167  5  
ኳᤵ㝔 77 212  2  
ኳ⚈㝔 40 127  6  
ᮾᾏᗡ 92 198  2  
ᮾᯘ㝔 41 242 122  4  
ᚨ㞼㝔 37 119  5  
ዴ᫝㝔 21 50  4  
ᾖᵎᇽ 31 101  4  
⽑᱈㝔 63 166  7  
⚟ᑑ㝔 30 70  4  
㣴※㝔 45 142  3  
㣴ᚨ㝔 43 90  6  
㱟Ἠᗡ 76 255  3  
㞄⳹㝔 77 190  6  
㯌⚈㝔 45 121  4  
㟋㞼㝔 㻌  12 㻌  223  2  
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ࢣ࣮ࢫ 䡐 㓄⤥ᡤ
㸦ே㸧
㻌 A 1/15:26 192 
B 0/10:08 132 
C 0/15:25 181 
ࢣ࣮ࢫ
᭱኱
㸦h㸧
ᖹᆒ
㸦h㸧
A 1.31 0.56 
B 0.07 0.01 
C 0.92 0.33 
㻌 ࢣ࣮ࢫ A᭱኱
㸦ே㸧ࠑ㹲ࠒ
ࢣ࣮ࢫ B᭱኱ே
ࠑ㹲ࠒ
ࢣ࣮ࢫ C᭱኱
㸦ே㸧ࠑ㹲ࠒ
኱᪉୔
⏨㸧
147 㻌  
䚾1/17:04䚿 
3㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䚾0/14:28䚸6/14:06䚿 
84㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䚾6/11:41䚸6/11:44䚿 
኱ᗜ⿬
⏨
10㻌   
䚾2/15:03䚿 
3 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䚾4/18:49䚸6/14:50䚿 
14  
䚾3/14:29䚿 
ᚤጁẊ
⏨ 
143㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䚾0/17:03䚸0/17:06䚿 
3  
䚾4/13:47䚿 
77 
 䚾0/11:30䚿 
኱᪉୔
ዪ
148  
䚾1/17:22䚿 
3  
䚾2/06:28䚿 
117 
 䚾3/17:12䚿 
኱ᗜ⿬
ዪ
52  
䚾1/11:27䚿 
3 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䚾3/12:27䚸6/09:16䚿 
19 
 䚾6/15:56䚿 
ᚤጁẊ
ዪ 
198 
 䚾0/17:18䚿 
3㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  
䚾4/06:20䚸6/03:24䚿 
150 
 䚾3/16:56䚿 
 
(3) ሪ㢌ࢺ࢖ࣞᚅࡕேᩘ 
ྛሪ㢌ᑎ㝔ࡢࢺ࢖ࣞᚅࡕேᩘࡢ᭱኱್ࢆぢࡿ࡜ࠊࢣ࣮ࢫ B ࡛ࡣ㑊㞴⪅ࡣ⮬ศࡢἩࡲࡗ࡚࠸ࡿሪ㢌ᑎ㝔ࡢ
ࢺ࢖ࣞࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࢫ࣒࣮ࢬ࡞㑊㞴ᡤ⏕άࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢣ࣮ࢫ C ࡛ࡣ᪤Ꮡࡢ㑊㞴ᡤࡢᚅࡕ࡜ẚ
࡭ࢀࡤᩘ್ࡣప࠸ࡀ᭱኱ 30ே௨ୖᚅࡘࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊࢺ࢖ࣞࡀ୙㊊ࡋࡓ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
(4) ᑐ㇟ᮇ㛫୰ࡢྛ㑊㞴⪅ࡢࢺ࢖ࣞ 1 ᅇᙜࡓࡾࡢᖹᆒᚅࡕ᫬㛫 
ྛ㑊㞴⪅ࡢࢺ࢖ࣞ 1 ᅇᙜࡓࡾࡢᖹᆒᚅࡕ᫬㛫ࢆ᭱኱್ཬࡧᖹᆒ್ࡣ⾲ 5 ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋྛࢣ࣮ࢫࢆẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊࢣ࣮ࢫ B ࡣ௚ࡢࢣ࣮ࢫ࡟ẚ࡭኱ᖜ࡟ప࠸ᩘ್ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢣ࣮ࢫ C ࡛ࡶࢣ࣮ࢫ A ࡟
ẚ࡭኱ᖜ࡟⦆࿴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢣ࣮ࢫ B ࡣࢺ࢖ࣞࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠿࡞ࡾቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢣ࣮ࢫ C ࡛ࡣࢣ࣮ࢫ A ࡢ≧ែ࠿ࡽ 2 ࣨᡤࡢሪ㢌ᑎ㝔࡬㑊㞴⪅ࡀศᩓࡋ
ࡓࡓࡵࠊሪ㢌ᑎ㝔࡟⛣ࡗࡓ㑊㞴⪅ࡢᚅࡕ᫬㛫ࡀ඲యࡢᖹᆒࢆୗࡆࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
 







㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 㑊㞴ᡤ⏕άࢆ⌮ゎࡋศᯒࡍࡿࡓࡵᡭἲ࡜ࡋ࡚ࠊSOARS ࡟ࡼࡾ㑊㞴ᡤ⏕άࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝࢆᵓ⠏
ࡋࠊጁᚰᑎࢆᑐ㇟࡟ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ௨ୗࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓࠋ 
(1) ጁᚰᑎࡢ᪤Ꮡࡢ㑊㞴ᡤᣦᐃࡢᘓ≀ࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿࡼࡾࡶࠊቃෆࡢሪ㢌ᑎ㝔ࡶ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ㑊㞴⪅ࡢᚅࡕ᫬㛫ࡢ኱ᖜ࡞㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊጁᚰᑎࡣ᭷ຠ࡞㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋ 
(2) 1 ࣧᡤ࡟㑊㞴⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡼࡾࡶࠊሪ㢌ᑎ㝔࡟ศᩓࡋ࡚⏕άࢆࡋࡓ࡯࠺ࡀࠊ㣗஦➼ࡢ≀㈨ࡢཷࡅྲྀࡾࡢ᫬
㛫ⓗ㞟୰ࢆ⦆࿴࡛ࡁࡿࠋ 
(3) ᪤Ꮡࡢ㑊㞴ᡤᣦᐃࡢᘓ≀࡟ 2 ࣨᡤࡢሪ㢌ࢆే⏝ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡶࠊ࠿࡞ࡾࡢᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵࠊࡍ࡭࡚
ࡢሪ㢌ᑎ㝔ࡀ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚㛤ᨺ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊሪ㢌ᑎ㝔ࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣព⩏ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
  ௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊᮏࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ㑊㞴ᡤ⏕άࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ࡛ࣙࣥጁᚰᑎࡢ㑊㞴ᡤ⏕άࢆホ౯ࡍࡿ࡜ࠊ
ሪ㢌ᑎ㝔ࢆ㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ෇⁥࡞㑊㞴ᡤ⏕άࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᩘ್࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ
ሪ㢌ᑎ㝔ࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜ࡣ㑊㞴⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࢀࡤ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᮏࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩ࡛ࣙࣥࡣᢅࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊሪ㢌ᑎ㝔ࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅ㟈ⅆ⅏᫬➼࡟㑊㞴⪅ࡀሪ㢌ᑎ㝔ࡢᩥ໬
㈈➼ࡢ㐠ࡧฟࡋࡢᢸ࠸ᡭ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡸࠊ⿕⅏ࡋࡓሪ㢌ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆࡍࡿேဨࡢ☜ಖࡢྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ⅏ᐖ᫬࡟ሪ㢌ᑎ㝔ࢆ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚㛤ᨺࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊሪ㢌ᑎ㝔࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࣓ࣜࢵࢺࡀࠋྠ᫬࡟ࠊࡶ
⾲ 3 㣗஦ࡢཷࡅྲྀࡾᚅࡕேᩘ 
⾲ 5 ࢺ࢖ࣞᚅࡢࡕ᫬㛫 
⾲ 4 ᪤Ꮡ㑊㞴ᡤࡢࢺ࢖ࣞᚅࡕேᩘ 
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⾲ 5 1 ᪥ᖹᆒࢺ࢖ࣞᅇᩘ 
ࡋሪ㢌ᑎ㝔ࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊሪ㢌ᑎ㝔ࢆ෌ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾሪ㢌ᑎ
㝔ࡢࡼ࠺࡞ᩥ໬㑇⏘ࢆᏲࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࡢ್ᇦࡀࢩࢼࣜ࢜࡟ᛂࡌ࡚཰ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࡼࡾ⌧ᐇ࡟༶ࡋࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࡸ㜵⅏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚ᑎ㝔㛵ಀ⪅ࡸ࿘㎶ఫẸࡢពぢࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜
࡛ࠊࡼࡾᆅᇦࡢ⌧≧࡜ࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣࠕ㔜せᩥ໬㈈㸦ᘓ㐀≀㸧ጁᚰᑎ௖Ẋ࡯࠿㜵⅏᪋タ⪏㟈ᨵಟ஦ᴗࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟グࡋ࡚ㅰពࢆ⾲ࡍࠋ 
 
ὀ㔘
ὀ1㸧 SOARS ࡢᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥ⊩ 5)࡟ヲࡋ࠸ࠋ 
ὀ2㸧 ᮏࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺྠኈࡢ┦஫స⏝ࡣࠊᚅࡕ⾜
ิ➼ࡢ≀⌮ⓗ࡞స⏝ࢆព࿡ࡋࠊ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ㛫ࡢᚰ⌮ⓗస
⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ὀ3㸧 㣗ᚋࡣ㏻ᖖࡼࡾࡶ᤼ἥ㢖ᗘࡀ㧗ࡲࡿ࡜௬ᐃࡋࠊ㣗ᚋ࠿ࡽḟ
ࡢࢺ࢖ࣞ⾜ືࢆ⾜࠺ࡲ࡛ࡣ☜⋡ࢆ㸰ಸ࡟タᐃࡋࠊ඲య࡜ࡋ
࡚ࡣᴫࡡ 1 ᪥ᖹᆒ 5 ᅇ࡜࡞ࡿ☜⋡ࢆ᥈ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋࡑࡢ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࢆ⾲ 5 ࡟♧ࡍࠋ 
ὀ4㸧 SOARS ࡢࣔࢹࣝෆࡢ᫬㛫ᴫᛕࡣ⌧ᐇୡ⏺ࡢ㐃⥆᫬㛫࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ㞳ᩓ᫬㛫࡛ᐃ⩏஭ࡉࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ SOARS ෆࡢ᫬㛫㛫
㝸ࡢ᭱ᑠ༢఩ࡣࠕ1 ࢫࢸࢵࣉ㸻1 ศ࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏࣔࢹࣝ
ࡣࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
ὀ5㸧 ᪂₲୰㉺ᆅ㟈࡟㛵ࡍࡿఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ෆ㛶ᗓࠊ2004㸧14㸧ࡣࠊࠕ6 ๭௨ୖࡢ⿕⅏⪅ࡀ㑊㞴ࡢ㛗
ᮇ໬࡛ᅔࡗࡓࡶࡢࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࢺ࢖ࣞࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠖ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾ㑊㞴ᡤ⏕άࢆ⪃࠼ࡿ
࡟࠶ࡓࡾࠊࢺ࢖ࣞࡢၥ㢟ࡢ㔜せᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ὀ6㸧 㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡛ࡣࠊ㑊㞴ᡤ࡟௬ㄝࢺ࢖ࣞࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ᪩ࡃ࡚ࡶ 3 ᪥௨㝆࡛㐜࠸࡜ࡇࢁࡣ 11
᪥┠࡜࠸࠺஦౛㸦ຍ⸨ࠊ2010㸧15)ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡼࡾⓎ⅏┤ᚋ࡟ࡍࡄ௬ㄝࢺ࢖ࣞ➼ࢆㄪ㐩࡛ࡁ࡞࠸
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᮏࣔࢹࣝࡣጁᚰᑎᩜᆅෆࡢ᪤タࡢࢺ࢖ࣞࡢࡳࢆ⪃៖ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⏨ዪู࡟ศࡅ
ࡓࢺ࢖ࣞ࡜ࠊ⏨ዪව⏝ࡢࢺ࢖ࣞࡣタ⨨≧ἣ࡟ࡼࡾ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏨ᛶ࡟࠾࠸࡚ࡣࢺ࢖ࣞࢆ౑
ࢃࡎ࡟᤼ἥࡍࡿேࡶฟ࡚ࡃࡿሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ὀ7㸧 ࢺ࢖ࣞࡀ㠀ᖖ࡟ởࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࡀࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡶࢺ࢖ࣞࡀ౑⏝࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࢺ࢖ࣞ⮬యࡀ౑࠼࡚ࡶࠊࢺ࢖ࣞࢵࢺ࣮࣌ࣃ࣮ࡀ୙㊊ࡋ౑⏝ࡋ࡙ࡽ࠸≧ἣࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࡀࠊಶࠎேࡀ⏝ពࡋ࡚ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡶࢺ࢖ࣞࡀ౑
⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࢺ࢖ࣞࡀΰࢇ࡛࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ᤼ἥࢆᡃ៏ࡋู࡚ࡢࢺ࢖ࣞࢆ᥈ࡍே
ࡀ࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊὒᘧ࠿࿴ᘧ࠿࡟ࡼࡗ࡚ᡤせ᫬㛫ࡀ␗
࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡀ༊ูࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ࿴ᘧࡣ㧗㱋⪅➼せ᥼ㆤ⪅࡟࡜ࡗ࡚౑࠸࡙ࡽ࠸Ⅼࡀ࠶ࡿ
ࡀ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ὀ8㸧  ᦠᖏࢺ࢖࣭ࣞ⡆᫆ࢺ࢖ࣞࡢ౑⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡣ⌧ᐇⓗ࡟⪃࠼ࡿ࡜ಶᐊ࡞࡝ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ
✵㛫ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ὀ9㸧 ࢺ࢖ࣞࡢᩘࡣᘓ≀ᖹ㠃ᅗ 11)12)13)࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࢀࢆ⏝࠸ࠊᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣྛሪ㢌࡟ 2 ᤣࡎࡘ࠶ࡿࡶࡢ࡜௬ᐃࡋࡓࠋ 
ὀ10㸧᏶඲᩿Ỉࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊࢺ࢖ࣞࢆὶࡍ㝿࡟⏝࠸ࡿỈࡣࠊቃෆᆅ࡟Ꮡᅾࡍࡿụ࠾ࡼࡧྛሪ㢌࡟ྛ 1 ࢝ᡤ
Ꮡᅾࡍࡿ஭ᡞࢆỈ※࡜ࡋࠊࢺ࢖ࣞ⾜ືࡢ㝿࡟ࡣỈ※ࢆ⤒⏤ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ὀ11㸧⌧ᐇⓗ࡟ࡣⓎ⅏ᚋࡍࡄ࡟㑊㞴ᡤࡀ㛤タࡉࢀࡎ㑊㞴ᡤࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ⪃
៖ࡏࡎࠊⓎ⅏ᚋࡍࡄ࡟㑊㞴ᡤࡀ㛤タࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
᪥᫬ ࢺ࢖ࣞᅇᩘᖹᆒ
0/23:59 5.014153245 
1/23:59 4.765251342 
2/23:59 5.00829673 
3/23:59 5.349438751 
4/23:59 5.512445095 
5/23:59 5.714982918 
6/23:59 5.896534895 
⥲ᖹᆒ 5.323014711 
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ὀ12㸧⌧ᐇⓗ࡟ࡣ㑊㞴ᡤෆ࡛ࡣᐙ᪘༢఩࡛⏕άࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣᐙ᪘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃៖ࡏ
ࡎࠊ୍ே୍ேࡀ⾜ືࡍࡿಶู࡟⾜ືࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ὀ13㸧ᑐ㇟ᮇ㛫㸦7 ᪥㛫㸧ෆ࡟ࠊ㑊㞴ሙᡤ࠿ࡽ⮬Ꮿཪࡣ௚ࡢ㑊㞴ᡤ(ᗈᇦ㑊㞴ᡤࢆྵࡴ)࡟⏕άࡢሙࢆ⛣ࡍࡇ
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᭱ᝏࡢ⿕ᐖࢆ᝿ᐃࡋࠊࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ㸦Ỉ㐨ࠊ࢞ࢫࠊ㟁Ẽࠊ㏻ಙ㸧ࡀ
ᑐ㇟ᮇ㛫ෆ࡟᚟ᪧ࡛ࡁ࡞࠸࡜௬ᐃࡋ⮬Ꮿ࡟ᖐᏯࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃៖ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ௚ࡢ㑊㞴ᡤࡣከࡃࡢ
㑊㞴⪅ࡢᑐᛂ࡟ࡼࡾΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿ࡜௬ᐃࡋࠊ㑊㞴ሙᡤࢆᑐ㇟ᮇ㛫ෆ࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃៖ࡋ࡞࠸ࠋ 
ὀ14㸧ጁᚰᑎࡣ࿘㎶ࡢᮌᐦᕷ⾤ᆅ࡟ẚ࡭ࠊ✵ᆅࡀ༑ศ࡟࠶ࡾࠊ࿘㎶࠿ࡽࡣቨ࡜ᕝ࡟㝸࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟
㚷ࡳࠊ࿘㎶࠿ࡽࡢᘏ↝ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊጁᚰᑎࡢᘓ≀ࡣ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢᚲせᛶ࠿ࡽࠊ༑ศ
࡞⪏㟈⿵ᙉࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜௬ᐃࡋࠊಽቯࡣࡋ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
ὀ15㸧཰ᐜேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢣ࣮ࢫ A ࡣ᭱኱཰ᐜேᩘࡢ 3 ಸ࡜ࡋࡓࠋ 
ὀ16㸧㣗஦ࡢ㓄⤥ᡤࡣቃෆࡢ࡯ࡰ୰ኸ࡛࠶ࡾࠊ༡㛛࠿ࡽࡢ୍┤⥺࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ኱᪉
୔๓ࡢ၈㛛࡜ࡋࡓࠋྛᘓ≀࠿ࡽ㓄⤥ᡤࡲ࡛ࡢ฿㐩㊥㞳ࡣࠊࡑࡢᘓ≀ࡢ㛛࠿ࡽ၈㛛ࡶ࡛ࡢቃෆࡢ㏻㊰
࡟ῧࡗࡓ㊥㞳࡜ࡋࠊ฿㐩᫬㛫ࡣ୍⯡ⓗ࡞Ṍ⾜㏿ᗘ࡛࠶ࡿ 4km/᫬ࢆ⏝࠸࡚ồࡵࡓࠋ 

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5) ⏣἟ⱥᶞ࣭ฟཱྀᘯ㸸࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣋ࢫ♫఍ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゝㄒSOARSࡢ㛤Ⓨ㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ㄽᩥㄅ D 
Vol.J90-D No.9 pp.2415-2422㸪2007.  
6) ୰ᮧ࿴⏨㸸᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈⿕ᐖሗ࿌᭩㸪㛗ᒸ኱Ꮫ㸪pp140-153㸪2006. 
7) ⅏ᐖ᫬ࡢࢺ࢖ࣞᑐ⟇ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿㄪᰝጤဨ఍㸸㟈⅏᫬ࡢࢺ࢖ࣞᑐ⟇Ѹ࠶ࡾ᪉࡜࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸪pp.6㸪1997 
8) ูᗓⱱ㸸⅏ᐖᙅ⪅ࡢ⏕ά࡜㣗஦̾⌧≧࡜ㄢ㢟̾㸪᪥ᮏ㣗⏕άᏛ఍ㄅ Vol.20㸪No2㸪pp93-99㸪2009. 
9) ᯇỤṇᙪ࣭⏣୰㝯࣭㔝ᓥ⩏↷࣭⸨ཎᐉኵ࣭ⱝ⏕ව஧㸸㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⪅ࡢ㑊㞴ᡤ࡜⮬Ꮿ࡜ࡢ ᚟
⾜ື㸪᪥ᮏ㐀ᅬᏛ఍◊✲Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪pp.659-662㸪1992. 
10) ி㒔ᕷ㸸ி㒔ᕷ➨3ḟ⿕ᐖ᝿ᐃ㸪2003 
11) ி㒔ᗓᩍ⫱ጤဨ఍㸸㔜せᩥ໬㈈ጁᚰᑎ኱᪉୔ಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩㸪1999. 
12) ி㒔ᗓᩍ⫱ጤဨ఍㸸㔜せᩥ໬㈈ጁᚰᑎᗜ⿬࡯࠿஬Ჷಟ⌮ᕤ஦ሗ࿌᭩㸪1999. 
13) ி㒔ᕷᾘ㜵ᒁ㸸ᾘ㜵⏝タഛ➼㸦≉Ṧᾘ㜵⏝タഛ➼㸧Ⅼ᳨⤖ᯝሗ࿌᭩㸪2010. 
14) ෆ㛶ᗓ㸸ᖹᡂ 16 ᖺᗘ᪂₲┴୰㉺ᆅ㟈࡟㛵ࡍࡿఫẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࠊ2004. 
15) ຍ⸨⠜࣭Ọཎ㱟඾㸸㟈⅏᫬ࡢ㑊㞴ᡤࡢࢺ࢖࣭ࣞ⾨⏕ᑐ⟇㸪ಖ೺་⒪⛉ᏛᏛ఍ㄽᩥ㞟㸪Vol.59 No.2 㸪pp.116-124㸪 
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